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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΤΙΑΦΘΟΛΙΚΟΥ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΑΩΝ 
Ή σύνταξις του περιοδικού V E T E R I N A R I A I T A L I A N A (1968 
19,564—565) παρέχει τάς κατωτέρω οδηγίας θεραπείας των αλλερ­
γικών αντιδράσεων, αϊτινες, αν και σπάνιαι, δυνατόν να εκδηλω­
θούν μετά άντιαφθωδικόν έμβολιασμόν των βοοειδών. 
Κατά τάς οξείας μορφάς των έν λόγω αντιδράσεων, αΐτίνες 
παρουσιάζουν συνήθως τους γενικούς χαρακτήρας του άναφυλα-
κτικου «SHOCK» και συνοδεύονται ύπό κάρδιο - αγγειακής κατερ-
ρείψεως (Collapse), ή πρώτη ενδειξις συνίσταται ε'ις την άνύψωσιν 
του καρδιοαγγειακού τόνου. Προς τούτο επιβάλλεται ή άμεσος χρή-
σις αδρεναλίνης, ενδοφλεβίως, μέχρι 15ml ε'ις τά ενήλικα βοοειδή, 
τοΰ διαλύματος 1 προς 1000. Ή νόρ·άδρεναλίνη (Levarterenol, Le· 
vopher κλπ.) είναι πλέον δραστική (βραδεία ενδοφλέβιος εγχυοις 
4 ml τού διαλύματος 1 : 1000). 
Τά ανωτέρω φάρμακα, εις την πραγματικότητα, θά έδει νά χο­
ρηγηθούν έν συνδυασμώ καί προς υποκατάστατα τού π λ ά σ μ α τ ο ς 
τού α ί μ α τ ο ς , ως Dextran, Polivinil · pirrolidone, όξυπολιζελατίνην 
5°/ο εντός φυσιολογικού ορού, ή ακόμη καί φυσιολογικός όρος γλυ­
κόζης 5 7ο· 
Ή άνάπτυξις των αλλεργικών αντιδράσεων (ως υποδόριοι έξοι-
δήσεις, πνιγμονή εκ πνευμονικού οιδήματος κλπ.) δύναται νά άνα-
χαιτισθή δι' ενδοφλεβίου εγχύσεως ύδροκορτιζόνης ή αναλόγων 
φαρμάκων, ή ακόμη καί δι ' ενός καλού άντιϊσταμινικοΰ. 
Ώ ς άντίϊσταμινικά χρησιμοποιούνται : ή υδροχλωρική τριπελε-
λενναμίνη (γνωστή επίσης καί ώς υδροχλωρική περιβενζαμίνη), εκ 
τής οποίας ένίεται ποσότης δραστικής ουσίας μέχρι 80 mg άνά1()0 
κιλά ζώντος βάρους τού ζώου. 
Έ κ τής προμεταζίνης (Phenergan, Fargan κλπ) ένίονται 10·—12 
ml διαλύματος 2 , 5 % . Τής πιριλαμ'ινης (Neoantergan κλπ.) ή δόσις, 
κατά τάς οξείας περιπτώσεις, εΐναι 1 mg δραστικής ουσίας άνα χι-
λιόγραμμον ζώντος βάρους. 
Ύπομιμνήσκεται ότι τά άντίϊσταμινικά απεκκρίνονται τ α χ έ ω ς 
έκ τού οργανισμού (εις όλιγώτερον τών 8 ωρών), εξ ου ή ανάγκη 
επαναλήψεως τών ενέσεων τουλάχιστον δύο φοράς εντός 24 ωρών, 
έστω καί άν ή υπνωτική δρδσις τών έν λόγω φαρμάκων εΐναι 
εμφανής. 
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Οί 'Αγγλοσάξονες αποδίδουν μεγάλην σημσσίαν εις την χρήσιν 
ειδικών άναληπτικών φαρμάκων, δια τήν έπείγουσαν θεραπείαν 
τών ανωτέρω αλλεργικών καταστάσεων. Πρόκειται περί τών πα­
ρ α γ ώ γ ω ν της έφεδρίνης, ως π.χ. τής θειικής άμφετονίνης (η θειι­
κής βενζεδρίνης), δραστικού φαρμάκου έπί τοο αναπνευστικού κέν­
τρου και τής εγκεφαλικής λειτουργίας, ή ακόμη και του πεντιλέντε-
τραζολίου (Metrazol, Leptozol κλπ.). Δεν είναι έν τούτοις βέβαιον 
ότι τα έν λόγω φάρμακα δύνανται να δράσουν μόνα των, κατά τήν 
έπείγουσαν ανάγκην άμεσου επεμβάσεως είς το έμβολιαστικόν 
«SHOCK». Τα φάρμακα ταύτα δύνανται να χρησιμοποιούνται ως 
ά π λ α σύνεργα φάρμακα. 'Αντιθέτως, ή νόρ-έφεδρίνη (Pressyl, 
Pressedrine κλπ.) είναι πλήρως αποτελεσματική προς τόν σκοπόν 
τούτον, ώς και ή ήδη αναφερθείσα νορ - αδρεναλίνη. 
Ι. Κ. 
S C H I P P E R (1967). ΧημΕίοθεραπεία τής Μαστίτιδος τών βοοει­
δών. Vet med Nachr. 12, 264 (Selez vet- 1968 9, 75—76). 
Μέ τα πρώτα σημεία μαστίδος, επιβάλλεται ή συχνή άμελξις 
του μαστού, (άνά 30—60 λεπτά τής ώρας). Τ ά αποτελέσματα τής 
άμέλξεως επαυξάνονται δι ' ενδοφλεβίου εγχύσεως οξυτοκίνης 
( 1 0 - 2 0 μονάδες). 
Ή χημειοθεραπευτική α γ ω γ ή περιλαμβάνει τήν χρήσιν σουλ-
φοναμιδικών καί αντιβιοτικών. 
ΑΕ σουλφοναμΐδαι (σουλφαμεταζίνη, σουλφαμεραζίνη, σουλφα-
διαζίνη) χρησιμοποιούνται ενδοφλεβίως, εις δόσιν 140 mg/kg ζώντος 
βάρους, δυναμένην νά αύξηθή ακινδύνως, ιδίως είς τάς οξείας μορ-
φάς μαστίτιδος. 
Ή έπιτυγχανομένη ούτω θεραπευτική τιμή σουλφαμιδαιμίας 
διαρκεί επί 12ωρον. 
Τά αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται επίσης δια τής γενικής (συ­
στηματικής) οδού καί τοπικώς (ένδομαστικώς). 
Δέον νά έγχυθούν 6 έκ. μονάδων πενικίλλίνης, μέ επανάληψιν 
τής εγχύσεως μετά 6—8 ώρας, ϊνα έπιτευχθή εις το γ ά λ α ικανο­
ποιητική πυκνότης αντιβιοτικού. ΑΕ τετρακυκλίναι (χλωρτετρακυ-
κλίνη, όξυτετρακυκλίνη...) ένίονται ενδοφλεβίως, είς δόσιν τουλά­
χιστον 2,0—2,5 g άνά 24ωρον. Πλέον ικανοποιητικοί πυκνότητες 
επιτυγχάνονται διά τής κλασικής δοσολογίας τών 10mg/kg ζώντος 
βάρους (ενδοφλεβίως). 
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Δια τής στρεπτομυκίνης, θεραπευτικοί πυκνότητες εις το γ ά λ α 
επιτυγχάνονται δι ' ενδομυϊκής εγχύσεως τουλάχιστον 6 g ανά 
12ωρον. "Η αύτη δοσολογία επιβάλλεται και δια τήν νεομυκίνην. 
Ένδομαστική θεραπεία: Τα έλαιοΰχα και λ ι π α ρ ά έκδοχα έπι 
τρέπουν πλέον παρατεταμένην ένέργειαν του φαρμάκου, όπερ όμως 
δεν διαχέεται εξ ϊσου καλώς και όμοιομόρφως εντός του ιστού του 
μαστού, όπως με τά υδατικά δ ιαλύματα. "Ώς εκ τούτου ή πλέον 
ορθολογιστική θεραπεία της μαστίτιδος συνίσταται πρώτον είς τήν 
έκκένωσιν τοΰ μαστικού τεταρτημορίου δι' ενδοφλεβίου εγχύσεως 
όξυτοκίνης, και εν συνεχεία είς ένδομαστικήν εγχυσιν φαρμάκων έν 
ύδατικώ διαλύματι, δυναμένην νά συνδυασθή και μέ γενικήν θε-
ραπείαν. Ό τελευταίος ούτος συνδυασμός συνιστάται ε'ις ολας τάς 
περιπτώσεις οξείας και ύπεροξείας μαστίτιδος, τ ά ς συνοδευόμενος 
υπό γενικής οργανικής αντιδράσεως ή εκδηλώσεων τοξαιμίας. 
Ώ ς αντιβιοτικά, δι ' ένδομαστικάς εγχύσεις, χρησιμοποιούνται 
ή πενίκιλλίνη (400.000 μον. μετά 1 g τουλάχιστον στρεπτομυκίνης 
κ α τ ά τεταρτημόριον, ή χλωραμφενικόλη και τά λοιπά εύρέος φά­
σματος αντιβιοτικά. 
Είς περιπτώσεις χρονιάς Μαστίτιδος, συνιστάται κυρίως εφαρ­
μογή τής θεραπείας κ α τ ά τήν περίοδον της διακοπής της γαλακτο­
π α ρ α γ ω γ ή ς , ή οποία διακοπή δέον νά προκληθή το ταχύτερον δυνα­
τόν. Προ τής θεραπείας ένίεται Ε/Φ όξυτοκίνη, κενοΰται πλήρως 
ό μαστός και έν συνεχεία εκαστον τεταρτημόριον πληρούται δια 
φυσιολογικού ορού, περιέχοντος 1 g διαλυτής χλωραμφενικόλης, ή 
τουλάχιστον 1.000.000 μον. πενικιλλίνης -f- 1 g θειικής στρεπτομυ­
κίνης. 
Ό μαστός δεν θα άμελχθή μέχρι του προσεχούς τοκετού. Έ ά ν 
δμως έμφανίσθή έντονος έξοίδησίς ή άλλα ύποπτα φαινόμενα, έπεμ-
βαίνομεν αναλόγως. 
Ι. Κ. 
D U N L O P R. Η. (1967). Νεώτερα άνθελμινθικα Κτηνιατρικής 
χρήσεως. Συμπόσιον Συγκριτικής Παθολογίας : Fedn Proc. U.S.A. 
26 σ. 1227 (είς Selez vet. 1968, 9,76—77). 
1. Ε ν α ν τ ί ο ν τοΰ D. lanceolatum (dentriticum), λίαν ανθεκτικού 
έναντι τών έν χρήσει άντιδιστομικών, αναγνωρίζονται σήμερον ώς 
αποτελεσματικά δύο προϊόντα : ή Thiabendazole και τό Hetolin 
[χλωριούχον β-τρίς (4 χλωροφαινύλ) όξυπροπιονικόν — 4 μεθύλπι-
μεραλίντ]. 
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Ε ν α ν τ ί ο ν των άωρων μορφών της F. hepatica και του D. lan-
ceolatum υπάρχουν σήμερον τρία προϊόντα, ων ή δραστικότης είναι 
αρκούντως ικανοποιητική : το «Hetol» (1,4 διτριχλωρομεθύλβενζέ-
νιον) προς χρήσιν είς τα πρόβατα, και ή όξυχλωροζανίδη (2,2'—διϋ-
δροξυ—3,3'— 5,5'— 6—πενταχλωροβενζαμίδη), δραστική είς δλα τ ά 
μυρηκαστικά, και τέλος το παράγωγον της Ν — κ υ α ν ό — 2 — ίωδο — 6 — 
νιτροψαΐνόλης, το όποιον χορηγούμενον δια της παρεντερικής όδου 
είναι ϊσως το πλέον άποτελεσματικον έκ των νεωτέρων παρασκευ­
ασμάτων έναντι των άωρων μορφών τών διστόμων. 
2. 'Εναντίον τών ταινιών τών μυρηκαστικών (γένη Moniezia, 
Thysanosoma κλπ.), αναφέρονται σήμερον το χλωριοοχον π α ρ ά γ ω ­
γον της βουναμιδίνης ( = δι-— μεθύλ—όξυναφθαμιδίνη), ή νίκλοζαμίδη 
= Ν (2' χλωρό—4' νιτροφαινύλ) — 5 — χλωροσαλισυλαμίδη και τέλος 
το Bithionol. 
Τα παλαιότερον χρησιμοποιούμενα σρσενίκοΰχα παρουσιάζουν 
τά μειονεκτήματα της πιθανής τοξικότητος και της μή αποτελεσμα­
τικότητος έναντι του γένους Thysanosoma. 
3. Δια τ ά ς ταινιάσείς τών πτηνών, συνιστώνται αϊ όργανίκαί 
ενώσεις του ψευδαργύρου κσί ιδιαιτέρως ό δι—βουτύλ—οξικός 
ψευδάργυρος. Μέ συνεχή χορήγησιν αποδεικνύεται λίαν δραστική 
και ή νίκλοζαμίδη. ης ή άποτελεσματικότης επεκτείνεται επίσης και 
εις τ ά ς ταινίας του κυνός και τής γαλής (γένη Taenia καί Dipyli-
dium, δόσις 1()0 mg/kg ζώντος βάρους), πλην τής Τ. εχινόκοκκου, 
δ ι ' ην χρησιμοποιείται ακόμη ή ύδροβρωμική άρεκολίνη καί ή υδρο­
χλωρική βουναμιδίνη. 
4. Δια τήν συνγάμωσιν τών πτηνών, συνιστάται ή 2,6-διϊωδο — 
4—νιτροφαινόλη άπό του στόματος, επί 3 συνεχείς ημέρας (8 mg/kg 
ζώντος βάρους). Ε π ί σ η ς δραστική είναι καί ή θειμπενταζόλη, προ­
στιθεμένη είς τό φύραμα, είς δόσιν 0,1°/0έπί δύο συνεχείς εβδομάδας. 
5. Διά τήν γαστρο-έντερικήν καπιλλαρίωσιν τών πτηνών, συνι­
στάται ή μετιριδίνη (Met h iridi ne) 0 , 3 % εντός του ποσίμου ύδατος. 
To «Haloxon», όργανοφωσφορικόν παρασιτικτόνον, είναι ωσαύ­
τως δραστικόν. 
6. 'Εναντίον του είδους Ascaridia, διατηρεί πάντοτε τήν άξίαν 
της ή πιπεραζίνη καί τά π α ρ ά γ ω γ α αυτής, ενώ εναντίον του γένους 
Heterakis αναγνωρίζεται ώς πλέον αποτελεσματική ή ύγρομυκίνη Β, 
εις δόσιν 8 g κατά τόννον φυράματος. Συνιστάται ακόμη καί τό 
μίγμα φαινοθειαζίνης—πιπεραζίνης ( 7 : 1 ή ακόμη 7 : 3 ) , άποτελεσμα-
τικόν τόσον έναντι του γένους Ascaridia, δσον καί τοΟ γένους 
Heterakis. 
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7. Εις τους χοίρους, ή θειαμπενταζόλη απεδείχθη δραστική ε. 
νσντι τών προνυμφών των άσκαρίδων και των ωρίμων νηματωδών 
σκωλήκων τοΟ χοίρου. 'Εναντίον τοΟ Trichuris suis, ούτινος το εν­
διαφέρον αυξάνει όσημέραι, εις τ ινας περιοχάς, συνιστώνται ή με-
τιριδίνη, ύποδορίως (50—100 mg/kg ζώντος βάρους), ή ύγρομυκίνη 
Β, και τίνα όργανοφωσψορικά παρασιτοκτόνα, ως το Dichlorvos. 
8. 'Εναντίον τών γαστρο—εντερικών στρογγυλιάσεων τών μυ-
ρηκαστικών (γεν. Haemonchus, Chabertia, Nematodirus, Osterta-
gia κλπ.) διατίθενται οήμερον νεώτερα άνθελμινθικά, εύρέος πεδίου 
δραστικότητος, ως ή θειαμπενταζόλη (2—4—θειαζολύλ—βενζαμιντα-
ζόλη, ή τετραμιζόλη : υδροχλωρική dl—2,3,5,6—τετραΰδρο— όφαινύλ 
— Ίμινταζόλο (2,1—(3) θειαζόλη και το «Pyrantel». 
Ι. Κ. 
Οι Κτηνίατροι έν Ευρώπη 
Συμφώνως προς οτατιστικήν, δημοσιευθεΤοαν ε'ις το περιοδικόν 
Veterinary Record (1967, 81, 557), ò αριθμός τών Κτηνιάτρων εις τ ά ς 
κ υ ρ ι ω τ έ ρ α ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς χώρας, ήτο ό ακόλουθος, κατά το έτος 1966: 
Χώρα Ά ρ . Κτηνιάτρων Ζωϊκαί κεφαλαί (Χ 1000)> 
κατά «τηνίατρον 
Βέλγιον 986 2,8 
Γαλλία 4.068 5,0 
Δυτ. Γβρμανία 8.297 1,7 
'Ιταλία 7.700 1,4 
Λουξεμβοϋργον 44 3,2 
•Ολλανδία 1242 3,2 
'Αγγλία 4.136 3,3 
Ι. Κ. 
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